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(Tr) reading — (ߢഇɿɼɷɺ಩ɮɫʖ௎দʓʂɾ
ɘ)ՒࡧƉयߧƉʷ˰˜Ɖॅ಺୾ʦ஬ʧɻΤයʦ






































3.2 Tr-abst-conc — ળ࣐ଯՒࡧʌʂɖɺʃʕ




























































3.3 Tr-conc-abst — ״ਹଯՒࡧɟʝʂλ౫ш









































3.4 Tr-extra-graph — ٪Ӿʠɾɘयߧʂ஬ʓࠟʞ
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input x, y
print
   x+y
print
    x-y
input x
print
     3
print
    x
input x
print
     2
print
    x
input x
print
     x
print
    1
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